




Penelitian ini berjudul “Jasa Lingkungan Ekosistem Mangrove Pantai 
Logending”. Tujuannya untuk menganalisis jasa lingkungan ekosistem 
mangrove di Pantai Logending dengan memperhatikan penawaran (supply), 
permintaan (demand) dan ketersediaan (budget). Metode yang digunakan adalah 
metode deskriptif dimana pengambilan sampel sumber data dilakukan secara 
purposive sampling serta pengambilan data dilakukan dengan wawancara dan 
observasi. Data dianalisis menggunakan ‘Matriks Jasa Ekosistem’ yang 
mengadopsi dari Bukhard et al. (2012) yang telah dimodifikasi. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa jasa lingkunga.n ekosistem mangrove di Pantai Logending 
masih memungkinkan untuk mendukung sistem sosial-ekologi masyarakat 
dimasa depan. 
 






This research entitled "Logending Beach Mangrove Ecosystem 
Environmental Services". The research aimed  to analyze the environmental 
services of the mangrove ecosystem in Logending Beach used supply, demand 
and budget of ecosystem . The method used descriptive method with purposive 
sampling and deep interview and observation. The data’s were analyzed using 
the 'Ecosystem Services Matrix' was adopted by modified of Bukhard et al. 
(2012). The results showed that the environmental services of the mangrove 
ecosystem at Logending Beach had good possibility to support the social-
ecological system of the community in the future. 
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